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編　集　後　記
　『放送大学研究年報』第24号をお届けします。本号には11編の論文が
寄せられました。社会学から文学、外国語教育まで、本学の扱う広い分
野にわたっています。それに対応して、横書きのものと縦書きのものを
掲載するようにしています。投稿は、原則として、本学の教職員による
ものということですが、ご覧のように、学内外から研究者と学生にも共
著者として加わっていただいています。
　本年報の掲載については、ピアー・レビューないしはレフェリーの取
り決めはなく、編集委員会で特に問題点が指摘されることさえなければ、
投稿されたそのままを掲載することになっています。この意味では論文
の内容については、その著者がすべての責任を負っています。これは、
一見、無責任な編集のように思われるかも知れませんが、次のようなメ
リットもあることを指摘したいと思います。
　学問で全く新しい説を出したり、新しいパラダイムを切り開いたりす
るとき、従来の常識の線に沿ったレフェリーと論争を繰り返さなければ
ならないことが、しばしばありました。この研究年報では、それを避け
てとおることが出来ます。しかしその代償として、サーキュレーション
が悪いということもあります。そこでどうするかは、「年報」や「紀要」
という出版物の等しく抱える問題です。
　それらの問題を超えて、新しい学問を切り開く論文が出てくることを
願っています。このような面からも、読者の方々のこ批評やご意見を、
編集者もしくは著者に賜ることが出来れば幸いです。この号が私が携わ
る最後の編集になりますので、日頃の感想を述べさせていただきまし
た。
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